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АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКОВ И УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В СБОРНИКАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
«ВОПРОСЫ АРХЕОЛОГИИ УРАЛА», вып. 1-24
«Вопросы археологии Урала» — издание, хорошо известное среди российских археологов. Трудно 
найти научную работу, посвященную уральской археологии, в которой отсутствуют ссылки на труды, 
опубликованные на страницах этого сборника. Начало серии было положено в 1961 году, и до 2002 года 
из печати вышло 24 тома. Они содержат 260 публикаций различного характера — монографии, статьи, 
заметки. Общий объем издания составляет почти 270 печатных листов, или свыше 4200 страниц текста 
и иллюстративных материалов.
Публикации сборника отражают тесную кооперацию исследователей высших учебных и научных 
учреждений Урало-Сибирского региона, ведущих научных центров и музеев страны. Среди авто­
ров есть представители Уральского, Пермского, Удмуртского, Тюменского университетов, Института 
археологии Академии наук (Москва), Государственного Эрмитажа, Института истории материальной 
культуры (Санкт-Петербург) и др.
Более 130 ученых опубликовали на страницах «Вопросов археологии Урала» результаты своих ис­
следований. При этом значительная часть работ является итогом совместных исследований двух-трех 
авторов.
Издание подготавливалось к печати компетентными редакционными коллегиями, которые в разные 
годы возглавляли В. Ф. Генинг (8 выпусков), В. Т. Ковалева (6), В. Е. Стоянов (4), А. Ф. Медведев,
В. А. Семенов (по два), Е. Г. Суров и JI. Н. Корякова (по одному).
Можно выделить несколько основных исследовательских направлений, отражающих содержание 
опубликованных работ. Во-первых, это статьи по историографии, методологии и методике археоло­
гических исследований. Во-вторых — публикации материалов памятников, сведений о текущих по­
левых раскопках и разведках на территории Урала и Западной Сибири. В-третьих — обобщающие 
труды, посвященные осмыслению историко-культурных процессов, характеристике отдельных архео­
логических культур и эпох.
В целом не будет преувеличением сказать, что публикации в «Вопросах археологии Урала» отража­
ют развитие уральской и российской археологии второй половины XX -  начала XXI веков.
А ннотированны й перечень выпусков
Вопросы археологии Урала. Второе Уральское археологическое совещание при Уральском 
университете. 1-7 февраля 1961 г.: Итоги и проблемы изучения археологии Урала / Отв. ред. 
В. Ф. Генинг. -  Свердловск, 1961. -  Вып. 1. -  171 с.
Сборник является первым выпуском издательского проекта, получившего название «Вопросы археологии 
Урала». В нем нашли отражение материалы, характеризующие работу Второго Уральского археологического со­
вещания, прошедшего в Уральском государственном университете в 1961 году. Кроме того, в сборнике опублико­
ваны статьи, посвященные итогам исследований широкого круга археологических памятников Урала от каменно­
го века до средневековья.
Вопросы археологии Урала. Второе Уральское археологическое совещание при Уральском 
университете. 1-7 февраля 1961 г.: Итоги полевых исследований на Урале в 1960 г. / Отв. ред. 
В. Ф. Генинг. -  Свердловск, 1962. -  Вып. 2 . - 1 2 7  с.
В выпуске продолжена публикация материалов Второго Уральского археологического совещания. В нем 
помещены тексты докладов по разделу «Итоги полевых археологических исследований на Урале в 1960 г.». 
Территориально и хронологически материалы сборника охватывают весь регион Большого Урала и все основные 
археологические периоды. Особый интерес представляют публикации, посвященные работе «новостроечных» 
экспедиций.
Вопросы археологии Урала. Труды Удмуртской археологической экспедиции. [Т. 1: 
Древнеудмуртский могильник Мыдлань-Шай] / Отв. ред. Е. Г. Суров. -  Свердловск, 1962. -  
Вып. 3 . - 1 3 8  с.; 15 ил.
Издание посвящено публикации материалов средневекового удмуртского могильника Мыдлань-Шай на 
р. Чепце. Памятник исследовался Удмуртской археологической экспедицией в 1957-1958 годах. Основная часть 
выпуска — работа В. Ф. Генинга, в которой представлено описание результатов раскопок, дана классификация 
материалов и их историческая интерпретация. В двух других статьях рассматриваются антропологические и ну­
мизматические материалы памятника.
Вопросы археологии Урала: Сб. статей / Отв. ред. В. Ф. Генинг. -  Свердловск, 1962. -  
Вып. 4 . - 1 7 5  с.
Выпуск посвящен результатам исследований памятников эпохи раннего железного века Урала. Основная часть 
статей представляет публикацию материалов полевых исследований уральских археологов в 1951-1961 годах 
в Приуралье, Зауралье и на Южном Урале. В работе В. Ф. Генинга подведены итоги изучения пьяноборской куль­
туры Прикамья, рассмотрены некоторые теоретические вопросы археологии.
Вопросы археологии Урала. Труды Удмуртской археологической экспедиции. [Т. 2: 
Генинг В. Ф. Азелинская культура ІІІ-Ѵ вв.: Очерки истории Вятского края в эпоху великого 
переселения народов] / Отв. ред. А. Ф. Медведев. -  Свердловск-Ижевск, 1963. -  Вып. 5. -  
161 с.; 24 табл.
Издание представляет результаты исследований Удмуртской археологической экспедицией памятников ІІІ-Ѵ 
веков, произведенных в 1955 году в бассейне р. Вятки. В монографической работе В. Ф. Генинга публикуют­
ся новые материалы, а также даются обобщающие характеристики социально-экономических отношений, быта, 
материальной и духовной культуры древнего населения Приуралья. Одним из ключевых сюжетов исследования 
является обоснование выделения азелинской археологической культуры.
Вопросы археологии Урала / Отв. ред. В. Ф. Генинг. -  Свердловск, 1964. -  Вып. 6 . - 1 6 4  с.
В сборнике опубликованы материалы, полученные в совместных экспедиционных исследованиях Уральского го­
сударственного университета и Курганского областного краеведческого музея, проведенных на территории Зауралья 
в 1961 году. Материалы характеризуют широкий круг памятников — от неолитических до средневековых.
Вопросы археологии Урала. Труды Удмуртской археологической экспедиции. [Т. 3: 
Памятники мазунинской культуры] / Отв. ред. А. Ф. Медведев. -  Свердловск-Ижевск, 1967. -  
Вып. 7 . - 1 9 2  с. Ил.
Большая часть издания посвящена публикации материалов эпохи раннего средневековья Среднего Прикамья. 
В статьях сборника дается общая характеристика поселенческих комплексов и могильников, социально-экономиче­
ского уклада, хозяйства, материальной культуры и погребальных обычаев населения мазунинской культуры. Кроме 
работ археологов, том включает материалы по этнографии Удмуртии и перевод венгерской хроники XII века.
Вопросы археологии Урала. Археологические памятники Ишимской лесостепи: Отчеты 
Уральской археологической экспедиции 1963-1964 гг. / Отв. ред. В. Ф. Генинг. -  Свердловск, 
1969. -  Вып. 8 . - 1 6 6  с.; 78 ил.
Сборник составлен на основе отчетов о раскопках, проведенных Уральской археологической экспедицией 
в 1962-1964 годах преимущественно на территории Зауралья и Западной Сибири. В статьях дается характерис­
тика памятников от эпохи неолита до раннего средневековья. Кроме публикации новых материалов, издание со­
держит обобщающие работы, посвященные комплексам, связанным с финно-угорским и тюркским населением 
Западной Сибири первой половины II тыс. н. э.
Вопросы археологии Урала. Памятники ломоватовской культуры / Отв. ред. В. Ф. Генинг. -  
Свердловск, 1970. -  Вып. 9. -  120 с.
В сборник вошли статьи уральских археологов, посвященные погребальным комплексам ломоватовской куль­
туры Верхнего Прикамья, изученным в конце XIX -  первой половине XX века. Кроме того, представлена сводная 
характеристика материальной культуры, погребальных обычаев и культовых комплексов средневековых памят­
ников региона (родановская, чепецкая, ломоватовская археологические культуры).
Вопросы археологии Урала. Труды Удмуртской археологической экспедиции. [Т. 4: 
ГенингВ. Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. Ч. 1: 
Чегандинская культура (III в. до н. э. -  II в. н. э.)] / Отв. ред. В. А. Семенов. -  Свердловск- 
Ижевск, 1970. -  Вып. 10. -  224 с.; 30 табл.
Первая часть монографии В. Ф. Генинга посвящена общей характеристике комплексов чегандинской культуры 
Среднего Прикамья. Автор рассматривает поселенческие и погребальные памятники, дает описание материаль­
ной культуры (керамики, оружия, украшений), представляет реконструкцию экономики (сельского хозяйства и 
ремесла) и социальной структуры древнего населения Удмуртского Прикамья. Кроме того, рассмотрено место 
чегандинского населения в культурно-историческом развитии народов Поволжья.
Вопросы археологии Урала. [Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пья­
ноборскую эпоху. Ч. 2: Археологические памятники чегандинской культуры III в. до н. э. -  
II в. н. э.] / Отв. ред. В. А. Семенов. -  Свердловск-Ижевск, 1971. -  Вып. 11. -  159 с.; 30 табл.
Два первых раздела второй части монографии В. Ф. Генинга посвящены описанию наиболее крупных объек­
тов чегандинской культуры — городищу Чеганда I и могильнику Чеганда II. Третий раздел представляет собой 
археологическую карту памятников этой культуры. К работе приложены справочные таблицы, алфавитный указа­
тель к археологической карте и указатель распределения типов вещей по различным комплексам.
Вопросы археологии Урала / Отв. ред. В. Ф. Генинг. -  Свердловск, 1973. -  Вып. 12. -  191 с.
В выпуске публикуются результаты новых археологических открытий, сделанных в горно-лесном и лесостеп­
ном Зауралье. Несколько статей посвящены обобщенным характеристикам культурно-исторических образований 
бронзового века. Основная часть материалов связана с представлением результатов исследований погребальных 
комплексов раннего железного века и средневековья.
Вопросы археологии Урала / Отв. ред. В. Ф. Генинг. -  Свердловск, 1975. -  Вып. 13. -  154 с.
Сборник включает значительный объем работ, в которых рассматриваются проблемы теории, методологии 
и методики археологических исследований. Ряд статей посвящен публикациям памятников, относящихся к пе­
риодам верхнего палеолита, неолита, бронзового и раннего железного веков. Кроме того, на страницах выпуска 
представлена информация о результатах исследований на местах новостроек в Челябинской и Оренбургской об­
ластях.
Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири / Отв. ред. В. Е. Стоянов. -  
Свердловск, 1977. -  160 с. (Вопросы археологии Урала. Вып. 14).
Выпуск содержит статьи, посвященные вопросам историографии, методологии и методики археологии. 
В нескольких работах рассмотрены проблемы использования методов статистического анализа и компьютерной 
обработки археологических источников. Опубликованные материалы характеризуют памятники эпох палеолита, 
мезолита, энеолита, раннего железного века.
Вопросы археологии Урала / Отв. ред. В. Е. Стоянов. -  Свердловск, 1981. -  Вып. 15. -  150 с.
В сборнике публикуются статьи научных работников Уральского, Пермского, Удмуртского университетов, 
Уральского политехнического института, Кустанайского пединститута, научно-исследовательских институтов 
Академии наук, Эрмитажа и Стерлитамакского музея. В них изложены итоги полевых исследований, вопросы 
методики и методологии археологии, археологические аспекты проблемы преемственности древних культур. 
Большинство статей были представлены в качестве докладов на VI и VII Уральских археологических совещаниях 
и других научных конференциях.
Археологические исследования Севера Евразии: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. 
В. Е. Стоянов. -  Свердловск, 1982. -  158 с. (Вопросы археологии Урала. Вып. 16).
В сборнике освещается история древнего населения Урала и Западной Сибири от неолита до позднего сред­
невековья. Авторы раскрывают особенности материальной и духовной культуры населения данных регионов, 
обосновывают правомерность выделения отдельных культурно-исторических эпох, новых этнокультурных 
областей, рассматривают актуальные вопросы теории и методики археологических исследований.
Древние поселения Урала и Западной Сибири: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Е. Стоянов. -  
Свердловск, 1984. -  160 с. (Вопросы археологии Урала. Вып. 17).
Сборник посвящен различным методологическим и историко-археологическим аспектам изучения древних 
поселений. В центре внимания большей части статей поселенческие комплексы Западной Сибири, относящиеся 
к различным эпохам — от неолита до XVIII века.
Проблемы урало-сибирской археологии: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Т. Ковалева.- Свердловск, 
1986. -  144 с. (Вопросы археологии Урала. Вып. 18).
В издание вошли статьи, подводящие итоги исследований ряда культурно-исторических образований на тер­
ритории лесного и лесостепного Зауралья, Сургутского и Нижнего Приобья. Опубликованные материалы отно­
сятся к неолиту, бронзовому и раннему железному векам, раннему средневековью и начальному этапу русской 
колонизации Восточного Урала и Западной Сибири.
Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири: Сб. науч. тр. / Отв. 
ред. В. Т. Ковалева. -  Свердловск, 1988. -  160 с. (Вопросы археологии Урала. Вып. 19).
В сборник включены статьи ведущих специалистов Института археологии Уральского отделения АН СССР, 
Уральского госуниверситета, исследователей из Нижнего Тагила, Омска, Тюмени и Тобольска. В большинстве из 
них обобщены результаты работ, которые позволили выделить новые археологические культуры или культурные 
группы, расширить представление об основных этапах культурно-исторического процесса на Урале и в Западной 
Сибири в эпохи мезолита, энеолита, бронзового и раннего железного веков, в средневековье. В ряде публикаций 
отражены результаты широкого использования методов естественных наук.
Вопросы археологии Урала: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Т. Ковалева. -  Екатеринбург, 1991. -  
Вып. 20. -  144 с.
Часть статей сборника посвящена теоретическим проблемам археологического познания, вопросам этниче­
ской интерпретации археологических комплексов. В большинстве других работ обобщены результаты исследова­
ния археологических памятников Урала и Западной Сибири за последнее тридцатилетие.
Вопросы археологии Урала: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Т. Ковалева. -  Екатеринбург, 1993. -  
Вып. 21. -  198 с.
Центральной проблемой выпуска является историческая реконструкция социально-экономических и идео­
логических структур древних обществ Урала по археологическим данным. Большая часть статей представляет 
собой публикации докладов, прочитанных на заседаниях полевого симпозиума 1991 года на оз. Андреевском 
около г. Тюмени. В них содержатся обобщения по ряду узловых проблем урало-сибирской археологии, даются 
примеры использования нетрадиционных подходов к интерпретации археологических источников, вводятся в 
научный оборот новые материалы.
Памятники древней культуры Урала и Западной Сибири: Сб. науч. тр. / Отв. ред. 
JI. Н. Корякова. -  Екатеринбург, 1993. -  239 с. (Вопросы археологии Урала. Вып. 22).
Большинство статей посвящено публикации и осмыслению материалов поселений Урало-Сибирского регио­
на. Хронологический охват — от эпохи камня до позднего железного века. Опубликованные работы демонстриру­
ют многообразие форм древней культуры, воплощенной в материалах поселенческих комплексов. В ряде статей 
предложены новые взгляды на развитие культурно-исторических процессов на обозначенной территории.
Вопросы археологии Урала: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Т. Ковалева. -  Екатеринбург, 1998. -  
Вып. 23. -  260 с.
Основу сборника составляют публикации, посвященные проблемам изучения духовной культуры ранних об­
ществ Урала. Они отражают тематику докладов на семинаре «Проблемы изучения духовной культуры древних 
обществ», проведенном в 1994 году в Уральском госуниверситете. Часть статей связана с изучением конкретных 
проблем — историографии, палеодемографической реконструкции и хозяйственной деятельности коллективов 
различных археологических эпох. В сборник включены публикации новых находок, отражающих духовные пред­
ставления и культовую практику древнего населения Уральского региона.
Вопросы археологии Урала: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Т. Ковалева. -  Екатеринбург, 2002. -  
Вып. 24. -  248 с.
Сборник посвящен актуальным проблемам изучения древних обществ Урала. В него вошли статьи, связанные 
с рассмотрением теоретических проблем интерпретации археологических источников. Основная часть работ от­
ражает новейшие достижения уральских археологов в области изучения боборыкинской культуры эпохи неолита. 
Значительное место на страницах издания уделено публикации новых материалов по духовной культуре древних 
обществ. Завершает сборник свод источников по бронзовому литью кулайской культуры (ранний железный век) 
из раскопок памятников Барсовой Горы.
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
Статья Год Вып. Стр.
Абрамова М. Б., Стефанов В. И. Памятники инберенского типа 
(о своеобразии перехода к железному веку в лесостепном Прииртышье)
1981 15 92-97
Акимова М. С. Антропологические материалы из могильника Мыдлань- 
Шай
1962 3 113-122
Акимова М. С. Некоторые итоги изучения антропологического состава 
древнего населения Прикамья
1961 1 121-129
Акимова М. С. Черепа раннего средневековья с р. Вятки 1963 5 145-151
Алексашенко Н. А. Промысловые стоянки Леуши I 1984 17 55-61
Алексашенко Н. А. Разведка в Кизильском районе Челябинской области 1975 13 150-152
Алексашенко Н. А. Туманская II стоянка 1993 22 45-54
Алексашенко Н. А., Викторова В. Д., Панина С. Н. Жилища Андреевского 
озера (IX участок)
1984 17 15-32
Алексашенко Н. А., Викторова В. Д., Панина С. Н. Комплекс жилищ на IX 
участке Андреевского озера
1982 16 28-38
Алексеев В. П. О смешанном происхождении уральской расы 1961 1 117-120
Андреева Е. Г. Домашние и дикие животные из раскопок памятников 
Верхнего и Среднего Прикамья
1982 16 142-144
Андреева Е. Г. Древняя фауна камских стоянок эпохи неолита и бронзы 1961 1 130-132
Арефьев В. А. Прочерченно-накольчатая керамика неолитических поселений 
Тагильского Зауралья
1986 18 28-33
Бадалян И. А. Некоторые методологические аспекты разработки 
содержания понятия «этническая общность»
1977 14 25-37
Бадер О. Н. Итоги работ Нижнекамской экспедиции 1981 15 3-6
Бадер О. Н. Некоторые итоги и перспективы изучения каменного 
и бронзового веков Урала
1981 15 44—48
Бадер О. Н. Основные итоги и задачи изучения истории Урала в эпоху 
камня и бронзы
1961 1 11-22
Бадер О. Н. Работы Воткинской археологической экспедиции 1962 2 81-84
Бадер О. Н. Работы Уральской палеолитической экспедиции 1962 2 54-57
Бельтикова Г. В. Иткульские поселения 1977 14 119-133
Бельтикова Г. В. Иткульское I городище — место древнего 
металлургического производства
1986 18 63-79
Бельтикова Г. В. Металлические наконечники стрел с иткульских 
памятников
1982 16 65-77
Бельтикова Г. В. О зауральской металлургии VII—III вв. до н. э. 1981 15 118-125
Бельтикова Г. В. Памятник металлургии на острове Малый Вишневый 1988 19 103-117
Бельтикова Г. В. Развитие иткульского очага металлургии 1993 21 93-106
Бельтикова Г. В., Борзунов В. А., Корякова Л. Н. Некоторые проблемы 
археологии раннего железного века Зауралья и Западной Сибири
1991 20 102-114
Бельтикова Г. В., Викторова В. Д., Панина С. Н. Металлургические 
комплексы на острове Каменные Палатки
1993 22 134-158
Бельтикова Г. В., Стоянов В. Е. Городище Думной горы — место 
специализированного металлургического производства (предварительное 
сообщение)
1984 17 130-144
Беспрозванный Е. М., Погодин А. А. К вопросу о культовых представлениях 
мезолитического населения бассейна р. Конды
1998 23 48-62
Беспрозванный E. М, Старостина E. Е. Погребение в Нижнем 
Прииртышье
1986 18 33-38
Болотов М К. Бадзим куала в д. Новая Монья в Южной Удмуртии 1967 7 182-191
Статья Год Вып. Стр.
Борзунов В. А. Гамаюнская культура (основные характеристики) 1982 16 78-112
Борзунов В. А. Зотинское IV городище на р. Багаряк 1993 22 111-134
Борзунов В. А. Иткульско-гамаюнское городище Красный Камень 1981 15 112-118
Борзунов В. А. Сравнительный анализ зауральской и западносибирских 
культур крестовой керамики
1986 18 47-63
Борзунов В. А., Кирюшин Ю. Ф., Матющенко В. И. Поселения и жилища 
эпох камня и бронзы Зауралья и Западной Сибири
1993 22 4-45
Борзунов В. А., Липский В. И’ Туманские укрепленные поселения-жилища 1984 17 90-105
Борзунов В. А., Новиченков H. Н. Ранние укрепленные поселения финно- 
угров Урала
1988 19 88-103
Борзунов В. А., Стоянов В. Е. Некоторые черты развития представлений 1981 15 27-40
о раннем железном веке Урала (к методике анализа памятников на примере
гамаюнских городищ)
Буров Г М. Нео-энеолитические полуземлянки Крайнего Северо-Востока 1993 21 23-41
Европы в аспекте социальной организации его древнего населения
Буров Г. М. Основные итоги и проблемы изучения археологии 1961 1 100-108
Вычегодского края
Буров Г  М. Раскопки в бассейне р. Вычегды (близ д. Синдор) 1962 2 107-111
Варанкин Н. В. Стоянка Карьер II — памятник эпохи неолита 1982 16 13-17
Вечтомов А. Д. Раскопки Гремячанского поселения на р. Тулве 1962 2 85-89
Визгалов Г. П. Поселения с гребенчато-ямочной керамикой бассейна Конды 1988 19 47-53
Викторова В. Д. Актуальная культура и археологическая культура 1991 20 15-23
Викторова В. Д. Археологическая теория в трудах В. А. Городцова 1977 14 5-14
Викторова В. Д. Археологические исследования по pp. Реж и Нице 1962 2 42-48
Викторова В. Д. Археологический факт 1975 13 17-26
Викторова В. Д. Ликинский могильник X—XIII вв. 1973 12 133-168
Викторова В. Д. Материалы к археологической карте памятников эпохи 1962 4 155-173
железа в Южной Башкирии
Викторова В. Д. Могильник и поселение у д. Мыс на р. Нице 1962 4 135-153
Викторова В. Д. Обоснование программы археологического исследования 1984 17 7-14
поселений
Викторова В. Д. Роль принципа предметно-практической деятельности 1986 18 4-14
в становлении археологической теории
Викторова В. Д. Святилище боборыкинской культуры на памятнике 2002 24 46-66
Палатки I
Викторова В. Д. Традиции, обряды и обычаи как формы деятельности 1982 16 3-12
и общественных отношений первобытного общества
Викторова В. Д. Эмпирическое и теоретическое в археологическом 1981 15 18-24
познании
Викторова В. Д., Зырянова С. Ю. Поселение боборыкинского типа 2002 24 67-89
на Андреевском озере — ЮАО-Ѵ
Викторова В. Д., Кернер В. Ф. Памятники эпохи железа у озера Осинового 1988 19 129-141
Викторова В. Д., Кернер В. Ф. «Утюжки» с неолитических 1998 23 63-80
и энеолитических памятников Зауралья
Генинг В. Ф. Азелинская культура III—V вв. 1963 5 7-144
Генинг В. Ф. Археологическая теория и теоретическая археология 1991 20 6-14
Генинг В. Ф. Городище Чеганда I в мазунинское время 1967 7 141-163
Генинг В. Ф. Деменковский могильник — памятник ломоватовской 1964 6 94-162
культуры
Генинг В. Ф. Ижевский могильник ІѴ-Ѵ вв. 1967 7 123-140
Ггнинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую 1970 10 5-216
Статья Год Вып. Стр.
Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую 
эпоху. Часть II. Археологические памятники чегандинской культуры 
III в. до н. э. -  II в. н. э.
1971 11 5-159
Генинг В. Ф. Курганы у гор. Шадринска 1962 4 89-105
Генинг В. Ф. Мазунинская культура в Среднем Прикамье 1967 7 7-84
Генинг В. Ф. Мыдлань-Шай — удмуртский могильник VIII—IX вв. 1962 3 7-111
Генинг В. Ф. Проблемы изучения железного века Урала 1961 1 23-47
Генинг В. Ф. Специфический предмет и некоторые актуальные задачи 
современной археологии
1975 13 5-16
Генинг В. Ф. Тураевский курганный могильник в Нижнем Прикамье 1962 2 72-80
Генинг В. Ф. Узловые проблемы изучения пьяноборской культуры 1962 4 5-51
Генинг В. Ф. Чегандинская культура (III в. до н. э. -  II в. н. э.) 1970 10 5-216
Генинг В. Ф., Борзунов В. А. Методика статистической характеристики 
и сравнительного анализа погребального обряда
1975 13 42-72
Генинг В. Ф., Голдина Р. Д. Курганные могильники харинского типа 
в Верхнем Прикамье
1973 12 58-121
Генинг В. Ф., Голдина Р. Д. Курганы у озера Фоминцево 1969 8 90-101
Генинг В. Ф., Голдина Р. Д. Позднеломоватовские могильники в Коми- 
Пермяцком округе
1970 9 30-56
Генинг В. Ф., Голдина Р. Д. Поселение Кокуй I 1969 8 30-47
Генинг В. Ф., Евдокимов В. В. Логиновское городище 1969 8 102-127
Генинг В. Ф., Евдокимов В. В. Старо-Маслянское поселение 1969 8 57-64
Генинг В. Ф., Мырсина Е. М. Мазунинский могильник 1967 7 85-115
Генинг В. Ф., Овчинникова Б. Б. Пахомовский могильник 1969 8 128-137
Генинг В. Ф., Позднякова М. К. Прыговское городище на р. Исети 1964 6 34-71
Генинг В. Ф., Стефанов В. И. Поселения Черноозерье I, Большой Лог 
и некоторые проблемы бронзового века лесостепного Прииртышья
1993 22 67-111
Генинг В. Ф., Стефанова Н. К. Черноозерье IV — поселение кротовской 
культуры
1982 16 53-64
Генинг В. Ф., Стоянов В. Е. Итоги археологического изучения Удмуртии 1961 1 76-90
Голдина Р. Д. Городище Кучум-Гора 1969 8 138-158
Голдина Р. Д. Итоги работ Камско-Вятской археологической экспедиции 
Удмуртского университета за 1973-1976 гг.
1981 15 10-14
Голдина Р. Д. Могильники VII—IX вв. на Верхней Каме 1970 9 57-112
Голдина Р. Д. Перечень работ Уральской археологической экспедиции 
в 1963 г.
1969 8 7-29
Гричан Ю. В., Симанов А. Л. Некоторые методологические аспекты 
археологического исследования
1981 15 24-27
Гуссаковский 77. Я. Археологические исследования в с. Никульчино 
Кировской области
1962 2 118-121
Денисов В. П. Итоги изучения памятников эпохи поздней бронзы 
в Прикамье
1961 1 66-75
Евдокимов В. В. Новые поселения эпохи поздней бронзы Верхнего 
Притоболья
1975 13 109-114
Елькина М. В. О месте сургутских поселений в раннем железном веке 
лесной зоны Западной Сибири
1981 15 109-112
Елькина М. В. Поселения раннего железного века в Сургутском Приобье 1977 14 104-118
Журавлев А. П. Определение древних землетрясений в Карелии 
по археологическим данным
1993 21 180-188
Зайберт В. Ф. Некоторые итоги изучения Тельманского микрорайона 1981 15 70-73
Зданович Г Б. Керамика эпохи бронзы Северо-Казахстанской области 1973 12 21-43
Статья Год Вып. Стр.
Здаиович Г. Б. Находки из кургана на р. Куртамыш 1964 6 86-93
Зданович Д. Г  Мифологическое время и его исчисление (по материалам 
угро-самодийской этнографии)
1998 23 147-161
Зданович Д. Г  О стиле архаического космоса северных народов: абстракция 
и «живая форма»
2002 24 25—45
Зыков А. П. Металлургия и металлообработка на памятниках Рачевского 
комплекса
1986 18 123-130
Зыков А. П., Пархимович С. Г. Изделия из железа и стали городища 
Перегребное I
1988 19 152-160
Исмагилов Р. Б. Мечи марычевского типа 1981 15 126-130
Казаков Е. П. О кушнаренковских памятниках на территории Татарии 1981 15 136-140
Калинина И. В. Системный подход в изучении орнаментации гребенчатой 
неолитической керамики Прикамья
1981 15 41-43
Каменецкий И. С., Узянов А. А. О правилах построения гистограмм 1977 14 38-49
Канивец В. И. Археологическое изучение Печорского Приуралья 1961 1 91-99
Канивец В. И. Исследования Печорского археологического отряда 
в Северном Приуралье
1962 2 112-117
Кернер В. Ф. Жилища финно-угорских народов по этнографическим 
данным
1986 18 108-114
Клейн Л. С. Три процедуры археологического исследования 1977 14 15-24
Ковалева В. Т. Архаические модели мироздания зауральского населения 
(по археологическим источникам)
2002 24 4-24
Ковалева В. Т. Боборыкинская культура (итоги изучения) 1986 18 14-27
Ковалева В. Т. О реконструкции общинных структур древних обществ 1993 21 5-23
Среднего Зауралья по раскопкам поселений и жилищ (неолит -  начало 
бронзового века)
Ковалева В. Т. О схемах развития неолита лесного Зауралья 1981 15 57-61
Ковалева В. Т. Ташковская культура раннего бронзового века Нижнего 
Притоболья
1988 19 29-47
Ковалева В. Т. Энеолитическое поселение на Андреевском озере 1977 14 89-103
Ковалева В. Т., Арефьев В. А. О семантике сосудов с рельефными 
зооморфными изображениями
1993 21 107-119
Ковалева В. Т., Зырянова С. Ю. Историография и дискуссионные проблемы 
боборыкинской культуры
1998 23 162-183
Ковалева В. Т., Сериков Ю. Б. Поселение боборыкинского типа на 
Андреевском озере у г. Тюмени
1982 16 39-52
Ковалева В. I , Устинова Е. А., Хлобыстин Л. П. Неолитическое поселение 
Сумпанья IV в бассейне Конды
1984 17 32-44
Ковалева В. Т., Цапко Ю. Г. Проблема эволюции художественного стиля 
и культуры населения лесной зоны Урала в каменном веке
1998 23 4-28
Ковалева В. Т., Чаиркина Н. М. Этнокультурные и этногенетические 1991 20 45-70
процессы в Среднем Зауралье в конце каменного -  начале бронзового века: 
Итоги и проблемы исследования
Ковалева В. Т., Шилов С. Н. Прообраз Индры: об интерпретации 
антропоморфного изображения на сосуде
2002 24 119-126
Козынцева H. Н. Палеодемографический аспект ташковской культуры 1998 23 184-195
Кокшаров С. Ф. Хронология памятников бронзового века р. Конды 1991 20 92-101
Кокшаров С. Ф., Стефанова Н. К  Поселение Волвонча I на р. Конде 1993 22 54-67
Кондратьева Г. Т., Стоянов В. Е. Археологические работы на р. Чепце 1962 2 100-106
Корепанов К  И. Изображение медведя в искусстве Прикамья второй 
половины I тысячелетия до н. э.
1981 15 130-136
Статья Год Вып. Стр.
Корочкова О. Я , Стефанов В. И., Стефанова Я  К  Культуры бронзового 
века предтаежного Тоболо-Иртышья (по материалам работ УАЭ)
1991 20 70-92
Корякова Л. Я  Ансамбль некрополя саргатской культуры (статическая 
характеристика)
1977 14 134-151
Корякова Л. Я  Из истории изучения саргатской культуры 1982 16 113-124
Корякова Л. Я  Поселения саргатской культуры 1984 17 61-79
Корякова Л. И Хронология погребений саргатской культуры 1981 15 103-108
Корякова Л. Я , Морозов В. М., Суханова Т. Ю. Поселение Ипкуль XV — 1988 19 117-129
памятник переходного периода от раннего железного века к средневековью 
в Нижнем Притоболье
Корякова Л. Я , Сергеев А. С. Географический аспект хозяйственной 1986 18 90-98
деятельности населения саргатской культуры
Корякова Л. Я , Сергеев А. С. Селище раннего железного века Дуванское II 1993 22 182-206
Корякова Л. Я , Стефанова Я  К  Памятники у д. Ново-Шадрино на юге 1984 17 105-114
Тюменской области
Косарев М. Ф. Итоги работ Западно-Сибирской экспедиции Института 1981 15 14-17
археологии АН СССР за 1970-1976 гг.
Косарев М. Ф. О движущих силах экономического развития в древние эпохи 1988 19 4-14
(по урало-сибирским материалам)
Косарев М. Ф. Условия сложения культур бронзового века в Западной 1981 15 78-80
Сибири
Косинская Л. Л. О типах поселений эпохи камня на европейском Северо- 1993 21 41-59
Востоке
Косинская Л. Л. Поздненеолитическая стоянка Артын на среднем Иртыше 1982 16 18-27
Косинская Л. Л. Поселение Ир II 1984 17 45-55
Косинцев П. А. Особенности хозяйства восточного склона Урала в раннем 1986 18 79-89
железном веке
Крижевская Л. Я. К вопросу о мезолите Южного Урала 1981 15 48-52
Крижевская Л. Я. Мезолитическое поселение Ташково IV и некоторые 1991 20 30-45
общие вопросы мезолита Урала
Крижевская Л. Я. Новая стоянка каменного века в лесостепном Зауралье 1964 6 24-33
Крижевская Л. Я. Стоянка Пахомовская Пристань III 1969 8 48-56
Крижевская Л. Я. Стоянка Чебаркуль II эпохи неолита и раннего металла 1962 2 27-32
Кузьмина E. Е. Новый тип андроновского жилища в Оренбургской области 1962 2 9-15
Курлаев Е. А. Металлургические заводы Среднего Урала XVII -  начала 1993 22 223-234
XVIII в. (предварительные итоги исследования памятников промышленной
археологии)
Литвиненко Ю. П., Сериков Ю. Б. Новые находки произведений 1998 23 216-227
первобытного искусства на территории Среднего Зауралья
Логвин В. Я  Энеолитические памятники р. Каинды 1981 15 14-11
Мажитов Я. А. Ранние памятники Бахмутинской культуры 1962 2 65-71
Матвеев А. К  Древнеуральская топонимика и ее происхождение 1961 1 133-141
Матвеева Г. И. Раскопки курганов у г. Троицка 1962 2 33-37
Матюшин Г. Я. Археологические исследования в окрестностях города Уфы 1962 2 58-64
Матющенко В. И. Некоторые вопросы связи племен Урала и Западной 1961 1 109-116
Сибири
Медведев А. Ф. От редактора 1967 7 5-6
Мищенко О. П. К вопросу о реконструкции культов и культовых обрядов 1998 23 135-146
(по материалам святилища на вершине г. Голый Камень)
Могильников В. А. Некоторые особенности генезиса культур лесостепи 1981 15 100-103
Западной Сибири в раннем железном веке
Статья Год Вып. Стр.
Мол один В. И. Стратиграфия памятников эпохи бронзы лесостепной Барабы 1981 15 81-83
Морозов В. М. Памятники археологии у пос. Перегребное на Оби 1993 22 207-222
Морозов В. М Средневековые городища Нижнего Приобья 1981 15 142-147
Морозов В. М. Средневековые поселения и жилища на р. Дуван 1982 16 125-141
Морозов В. М. Средневековые поселения и постройки Сургутского 
и Нижнего Приобья
1986 18 99-107
Морозов В. М., Пархимович С. Г. О культурной и этнической 
принадлежности поселений бассейна р. Тром-Аган
1984 17 145-159
Морозов В. М., Стефанов В. И. Амня I — древнейшее городище Северной 
Евразии?
1993 21 143-170
Наговицын Л. А. Дискуссионные проблемы в изучении новоильинской 
культуры
1993 21 59-76
Нестеров А. Г. Дорусские государственные образования Урала и Западной 
Сибири (к постановке вопроса)
1993 22 234-236
Нестеров А. Г. Средневековые курганы у озера Синеглазово 1982 16 154-156
Никитин В. В. Этнокультурная ситуация в конце неолита и в энеолите 
на левобережье Средней Волги
1993 21 76-83
Оборин В. А. К этнической интерпретации средневековых культур Урала 1991 20 115-126
Оборин В. А. Могильник Телячий Брод VII—XII вв. 1973 12 122-132
Оборин В. А. Некоторые итоги и задачи изучения железного века Верхнего 
и Среднего Прикамья
1961 1 53-65
Оборин В. А. Работы Камской археологической экспедиции ПГУ 
в 1967-1976 гг.
1981 15 6-10
Оборин В. А. Раскопки памятников железного века в Верхнем и Среднем 
Прикамье
1962 2 95-99
Оборин В. А. Этнические особенности средневековых памятников Верхнего 
Прикамья
1970 9 3-29
Овчинникова Б. Б. Старо-Лыбаевское поселение 1988 19 141-152
Панина С. Н. Палатки II — поселение аятской культуры на р. Исеть 1988 19 18-29
Пархимович С. Г. Некоторые итоги изучения памятников русской 
колонизации Восточного Урала и Западной Сибири (ХѴІ-ХѴІІ вв.)
1986 18 138-143
Пархимович С. Г  О контактах населения Нижнего Приобья и Северного 
Приуралья в начале II тысячелетия н. э.
1991 20 145-153
Петрин В. Т. Археологические разведки в пещерах Урала 1973 12 169-173
Петрин В. Т., Смирнов Н. Г. Палеолитические памятники в гротах Среднего 
Урала и некоторые вопросы палеолитоведения Урала
1977 14 56-71
Петрин В. Т., Смирнов Н. Г. Палеолитический памятник в Шикаевке 
на правобережье Тобола
1975 13 75-85
Петров Ф. H. Мегалитические памятники степного Зауралья 2002 24 202-213
Пименов В. В. Еще раз об определении понятия «этнос» 1975 13 27-31
Погорелое С. Н. Весла из торфяниковых памятников Среднего Урала 1998 23 228-240
Погорелое С. Н. Культовая деревянная посуда из торфяниковых памятников 
Среднего Зауралья
2002 24 151-164
Поляков Ю. А. Махонинское городище 1962 2 90-94
Рауіиенбах В. А/. Раскопки стоянок в южной части Аятского озера 1962 2 49-53
Русаков Г. Г  Новые археологические памятники на Урале 1973 12 174-183
Рыжкова О. В. Использование метода связей для социальных 
реконструкций (по материалам поселения Ташково II)
1993 21 170-180
Сальников К. В. Некоторые вопросы истории лесного Зауралья в эпоху 
бронзы
1964 6 5-23
Сальников К. В. Основные итоги и проблемы археологического изучения 
Южного Урала
1961 1 48-52
Статья Год Вып. Стр.
Сальников К  В. Царев курган на р. Тоболе 1962 2 38-41
Семенов В. А. Два могильника мазунинской культуры в Прикамской 
Удмуртии
1967 7 116-122
Семенов В. А. Петропавловский могильник ѴІ-ѴІІ вв. в Южной Удмуртии 1967 7 164-171
Сериков Ю. Б. Исследование грота на камне Дождевом (р. Чусовая) 1993 21 120-143
Сериков Ю. Б. Материальная культура мезолитического населения Среднего 
Зауралья
1988 19 14-18
Сериков Ю. Б. Микролитический комплекс стоянки Крутяки I 1981 15 52-57
Сериков Ю. Б. Некоторые итоги изучения мезолита на территории Среднего 
Зауралья
1991 20 23-30
Сериков Ю. Б. Произведения первобытного искусства с восточного склона 
Урала
2002 24 127-150
Сериков Ю. Б. Трасологический анализ каменных орудий с мезолитической 
стоянки Сухрино I
1977 14 85-88
Сериков Ю. Б. Шаманские погребения Зауралья 1998 23 29-47
Сериков Ю. Б., Чемякин Ю. П. Каменный инвентарь белоярского поселения 
Барсова гора 1/40
1998 23 241-256
Смирнов Н. Г. Ландшафтная интерпретация новых данных по фауне 
андроновских памятников Зауралья
1975 13 32-41
Старков В. Ф. Культуры периода раннего металла в лесном Зауралье 1981 15 66-70
Стефанов В. И. Разведки в Челябинской и Оренбургской областях 1975 13 143-149
Стефанов В. И., Корочкова О. Н. Поселения заключительного этапа 
бронзового века на р. Тобол
1984 17 79-90
Стефанов В. И., Тру фанов А. Я. К вопросу о своеобразии ирменской 1988 19 75-88
культуры в Среднем Прииртышье (по материалам поселения Сибирская 
Саргатка I)
Стефанова Н. К  Кротовская культура в Среднем Прииртышье 1988 19 53-75
Стефанова Н. К. О керамике кротовской культуры в Среднем Прииртышье 1986 18 38—47
Стоколос В. С. Археологические исследования Челябинского 1962 2 21-26
областного музея
Стоянов В. Е. Некоторые особенности современной археологии в свете 1984 17 3-7
новостроечных исследований
Стоянов В. Е. Некоторые черты социально-экономической организации 1977 14 152-159
древнего населения зауральско-западносибирской лесостепи (ранний
железный век)
Стоянов В. Е. Носиловское II поселение. (О зауральских памятниках начала 1975 13 115-136
железного века)
Стоянов В. Е. О могильниках Зауральско-Западносибирской лесостепи 1973 12 44-57
(ранний железный век)
Стоянов В. Е. Сайгатский могильник на Средней Каме 1962 4 117-134
Стоянов В. Е. Узловское поселение 1969 8 65-89
Стоянов В. E., Крижевская Л. Я., Старков В. Ф. Мезолитическая стоянка 1977 14 72-84
Сухрино I на Исети
Стоянов В. E., Фролов В. Н. Курганные могильники у д. Воробьево 1962 4 53-87
Стоянов В. E., Ширяев А. Г. Селище Речкино I 1964 6 72-85
Сюзюмов А. Л. Некоторые аспекты изучения хантыйского жилища 1993 21 188-195
(по этнографическим данным)
Терехова Л. М. Рачевский археологический комплекс 1986 18 114-123
Терехова Л. М., Широков В. Н. Глиняная культовая пластика Рачевского 1986 18 131-138
археологического комплекса
Третъяков В. П. Об этнической принадлежности волосовских памятников 1981 15 61-65
Статья Год Вып. Стр.
Усачева И. В. К истокам мировоззрения древних уральцев (по материалам 
мелкой глиняной и кремневой пластики эпохи неолита-бронзы 
оз. Андреевского Тюменской обл.)
1998 23 105-134
Федорова Я  В. Итоги четырехлетнего изучения поселений I тысячелетия 
н. э. Барсовой горы
1981 15 140-142
Федорова Я  В. Код для описания и возможности машинной обработки 
фигурно-штампованной керамики эпохи средневековья
1977 14 50-55
Федорова Н. В., Зыков А. П., Морозов В. М., Терехова Л. М. Сургутское 
Приобье в эпоху средневековья
1991 20 126-145
Федорова-Давыдова Э. А. Новые памятники эпохи неолита и бронзы 
в Оренбургской области
1962 2 16-20
Халяев П. К. Каменный инвентарь поселения Балакино I 1981 15 97-99
Хотинский Н. А., Немкова В. К , Сурова Т. Г. Главные этапы развития 
растительности и климата Урала в голоцене
1982 16 145-153
Хохлов А. А., Нечвалода А. Я  Краниум человека, погребенного 
на территории поселения Гладунино-3
2002 24 192-201
Чаиркина Н. М. Антропо- и зооморфные образы энеолитических 
комплексов Среднего Зауралья
1998 23 81-104
Чебакова Т. Я. Андроновские поселения верховьев р. Увельки 1975 13 92-108
Чебакова Т. H., Овчинников В. А. Разведка в зоне Березовского 
водохранилища
1975 13 139-142
Чемякин Ю. П. Бронзовая пластика раннего железного века с Барсовой горы 2002 24 214-245
Чемякин Ю. Я  Керамика эпохи финальной бронзы в Сургутском Приобье 1981 15 87-91
Чемякин Ю. П. Селище Барсова гора 1/43 — памятник калинкинской 
культуры
1993 22 158-182
Чемякин Ю. П., Кокшаров С. Ф. Поселение начала I тысячелетия до н. э. 
на Барсовой горе
1984 17 115-130
Шаманаев А. В., Зырянова С. Ю. Вторичное использование фрагментов 1998 23 196-204
керамики населением ташковской культуры (по материалам
археологических находок и экспериментов)
Шаманаев А. В., Симонов А. В. Рыболовство населения ташковской 
культуры
1998 23 205-215
Шилов С. Я., Зырянова С. Ю., Шаманаев А. В. Комплекс боборыкинской 
культуры поселения Пикушка I
2002 24 90-118
Шилов С. Я., Маслюженко Д. Я. Энеолитическое захоронение Гладунино-3 
в системе доандроновского погребального обряда
2002 24 165-191
Шокшуев Г  А. Новый могильник харинского времени в бассейне р. Сылвы 1962 4 107-115
Шорин А. Ф. О зауральской области ареала лесных энеолитических культур 
гребенчатой керамики
1993 21 84-92
Шорин А. Ф. Черкаскульская керамика поселений Аргазинского 
водохранилища
1981 15 84-87
Эрдели И. Извлечение из хроники Венгерского Анонима 1967 7 172-181
Юровская В. Т. Классификация и относительная хронология 
археологических памятников эпохи бронзы на Андреевском озере 
у г. Тюмени
1973 12 3-20
Юровская В. Т. Неолитическое жилище на стоянке Козлов мыс I 1975 13 86-91
Янина С. А. Куфические монеты из могильника Мыдлань-Шай 1962 3 129-135
Яркин А. В. Материалы по археологии Зауралья в архиве В. Я. Толмачева 1961 1 142-145
Составители Я  К  Стефанова, А. В. Шамана
